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表1大政党大統領選挙運動支出限度額および国庫補助
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100万ドル）
年　　度 大統領予備選 1指名大会 大　統　領　選
連邦法上
の支出限
度額
　｛1）
資金調達
費用
総支出限
度額
国庫補助
（2｝
連邦法上
の政党支
出限度額
　（3）
総支出限
度額
1976 10．9十　　　2．2＝ 13．1 2・2（4）　21・8十　　　　3・2＝25．0
1980 14．7十　　　2．9＝ 17．7 4．4　　　　29．4十　　　　4．6＝ 34．0
1984 20．　2十 ・・－ P・4・・ 8・・1・…＋16・・一 47．3
（1｝基礎額1，000万ドル＋物価指数調整額（1974年を基礎年とする）。
（2）基礎額2，000万ドル＋物価指数調整額（1974年を基礎年とする）。
（3）基礎額2セント×連邦投票年齢人口＋物価指数調整額（1974年を基礎年とする）。
（4）基礎額200万ドル＋物価指数調整額（1974年を基礎年とする）。1979年改正FECA
　においては，基礎補助額は300万ドルに増額された。しかし，1984年，連邦議会は
　基礎額を400万ドルにさらに引き上げている。
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??（?）??ッ?????ァ???? ? ? ??? ? 、????ッ?????ァ??????????????????、?????、????????????????????????????、???????????????????。??? ? ????っ????、 ? っ ー ー?? ） 、 ャ （＝ ? 。 ??? 。 、 、 ッ ュ ッ 、 、ー??? ?????ー????? 。 、 ー 〉 ??????????? ???? 、 、 ? ? ?っ???????????????????????、???????っ?。?????、?ッ?????ァ???、?ー??????、?ュー????ャー????????????????、??????っ??????????????、? 、 。 、 ェ ー ャ?? 、? ? 。 ー 、?? ァ 、 っ
??????。?? 、 ー ッ ??ァ? ??ー? ? 、? ??? ????? ? っ 。 ? ? 。 ???、 っ 、???。
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???????????????、?????ッ?????ァ?????????????????、???????? ????? ? ? ??????、 ???????。? 、 っ? 、 ?、 ? ??? 、 。 っ 、 ャ ー （?? ?? 。）。???、? ?????? ?? 、 、 ? ャ ー?? 。 ー 、 、 ー 、?? 、 ?????? っ 。
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????????????????????????????、?????????????????????????、 ??????????。 ? 、 、 、 、 ッ 、 ??? ? 、 ー 、??、 ー ?? っ 、 っ?? っ ?????? 。 ?? ???????? ?? ??っ? 。?? ー 、 、 ー ???。 ?、 、 、 、 ー? ?????? 。 、 ??? ????????? ? （? ?? 。?? 、 ?????????? 、 、?? 、?? ??????っ ?。? ?、? ?、 、 ー ???? ?? ????? （? 、 、 。?? 、 ー????????? 、???? 、 ??、 。 、 ? 、 、 、?? ??? っ?。 、「?? 」（】） ＝ ?
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??（?）???????? ? ?、? ???????????????、?????????????????????????? 。 ? 。 ? 、?? 。 、 、? ?????? ? ? （? 、 、 。?? 、? ???????、 「 っ ?」? ? ? ? （? っ 。 、 、 ィ 、?? 、 ． っ 、?????????????っ?。???ィ??????、????、????????????????っ??、???? 、 っ 、「 ョ?、 ィ っ 、? ???????? ?? （? … 」。 ??? ? ??、 「 」 ? ? ? ? 、 、?????? ??? 、 ? 。 。? ?? ??? ?? ?）?? 、 ↓ （ 、 ）、 ??
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???????????。?? ?? ???????????????、???????（???）???????????? 、????????????? 、 ?、 ? ? ????? 。? 、 ?? 、?? 、? 。??、 、 、?? っ 。 ?? っ 、 、 ??????????っ?。???、????????、????????????????????????????? ????? 、 、 、?? ??っ 。 ャ ー???? 、 ? ? ＝ ? 。??、 ? 。 、?? ?? 、 、 、?? ????????? ? 、 。?? 、?? 、 、 、 ャ ー 。?? ャ ー 、 ー ー?? 、????
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表2　1984年の大統領一般選挙における大政党候補者の資金源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：100万ドル）
候補者と資金との関係 資　　金　　源 リーガン モンァーノレ
制限選挙 1翻禰 40。4 40．4
候補老コントロール可能　政党全国委員会 6．9 2．7
非制限選挙
候補者統合可能
①政党州・地方委員会
②労働組合（3）
①会社・業界団体（3）
②法律遵守費用
15．6（1）
2．0
1．5
2．4
6．0（2）
20．　0
??
候補者無関係 陣鼓出｛4） 8．5 0．7
合 計 77．3 71．1
（1）政党全国委員会により調達され，政党州および地方委員会に渡された金銭と州・
　地方委員会の独自の資金源から調達された金銭を含む。
②　政党全国大会により調達され，州および地方委員会に渡された金銭のみを含む。
　独自の資金源から州および地方委員会が大統領キャンペーン資金として調達した金
　銭は，使用不可能である。
（3）国内通信費（法律によって，報告が義務づけられている2，000ドル以上と義務づ
　けられていない2，000ドル以下の双方を含む。），選挙人登録運動および投票老狩出
　し運動支出，人件費，その他の関係費用を含む。
（4）候補者に反対するための運動の支出額は含まれていない。
??（??）?????????????? ? ?? 、 ?? ????? 、 、?? 、 、?? ャ? ー?????ー??????????。???、?????? 、?? ?っ?、?っ? ? 。 ????? ー ー 、?? ????? っ 、?? ???????っ 。 、 ー??っ? ?? 。
?、??? ??（ ? ????? 。?（ ）?????????????????ャ ?ー 、
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?????????????????????????、?????????????????????。??、??? （ 。 。???????????? ? ????? 、?????? っ 。
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??（?）???? ? 、 、 ? 、 、?? ー 、 ー?。 、 ー ャ ー 、?? ? 。 。 、?? ? ? 、 ?? ャ ー?? ?? 、? ? 、 ??? ィ ?? ? ?? ?? っ 、 ??? 。 、 、 、 ー っ 、?? ???? ? ??????? 、 。??ー 、 ャ ー っ 。 、 、?????? 、 、 ャ ー?? 。 、 ー ? ? ー?? っ 。 、 ? ???? 、 、
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?????、????????????????????????????????? ???ャ??ー???、?ー ーー ッ ュ ?????????????? ャ ー? ??????????? ????? ??、 ? ?。 ? 、 、?? ? ィ?? ャ ー ??、?? ? 。 、 、 ー 、 ? ???っ っ 、 。 、?? ャ ー?? 、 、? ??????????? ?? （? 、 。?? 、 、 ー（?? ? ャ ????、 。 、 、?? ? ??? 、 、 ャ ー っ 、 。?? 、 、 ＝?、 、 ? ??? ? 。 、 ー ーーェ?????、???????????、????????????ー?????????????????ー??
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?????????。????、????????????、?????????っ?。????????ー?????、 ? ? ー ? っ? ? 。 ?、???? ?っ ?っ 。 ー ーー?ェ ? ? ??? っ 。 ? ? ー ???????? ?、 、?? ???? ャ ??? ??? ?????? 、 っ 。 、? ?? ??????????????（ ?? 。 ?? 、??? ??。?? ー ? っ 、 ????っ?。?? 、 、 、?? ィ ー っ ャ ??? っ 、 ?（????????．。。?）???????、????????????????。???、???????????????、?? 。 っ ー ー（
?? ?） 、?????? ? 、 っ 。?? 、 ー ッ ュ ィ?? ? ? ??????っ??? 。 、?? ー っ?。????、 ????? ? 、 っ??。???????、「 ー」（?? ? ） 、??? ?
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???????????????????ー?????????????、?????????????????????????????、????????。?????????、??????ー?、?????ャ??ー????? ?。???????ー??? 、 ? ? ? ? ?、?? ?ー? ? ? ??? ? 。 ? 、 、 、?? ー ?、 ー 。 ??? っ 、 「 ー ー 」 、 、?? ー 、??。 、 ー っ っ?? ー?? ー 、 っ??。 、 、 、 ッ?? ?、????? 。?? 、 ???????????????? ?、 。 ?? ??? ?? ??? 「 ??? 」（〉 。 ??? ） 、 っ ー 、「 ー ー ッ 」?、 ?。? 、 、 ー 、?? ? 。 、
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???っ??、?????????????、?????????????。???、??????????????? 。 ? 、 ー ? ? ? ー?? 、?っ?、? ???????????????????????????? ??? ??????。?? ?っ? ? ? ? ??????ー???っ ? ? 、??? ? 、 。 、 ー ーーェ????????? ー ? っ 。 ? ー ? 。?、?? ー ?? ????っ? ???????????、 ? ?ー???? ?っ?。??、? ー 、 ? 、???? ? ???? 、?。 ? ???? ー 、 っ?? ? 、 。 、 ー ー 、??? ?? っ 。 、 、
?? ? ??。 、 、 、??? 、 ?ー ッ?? 、 ???????? ?? 。
（?）???????????????????????、????、
????????????、?????????????????????
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???????っ?、???????。????????????、?ー?????、「???????????」
（???????〈???????〉。???????。?????????????????????????（?????? 。? ??? ?????? ）、?? 「 ?ャ?? ． ???? 」（?? 。?? ??） 、???? ー ? ? っ ?
???????、 。?? ??? ?? ?、 ?? ー?? ?????、 ?っ? ?、????? ? ???? っ ? 。 ー????、???? ??????? 、 ? っ ????。??ー ? 、 ? ー 、 ー ? ? っ?。
???????ャ??ー???、? 。 ー ??ュ?、ッ（? 〈 ? ? ??? ?
?、???? ??? ? ???? 、?? ? 、 。 、 ? 、? ? ???? ? （???? ? 、 っ? 、 ?。?? 、 、 、???? 。 ??????、?? ??、?????? ? ?ャ??ー ??? ? ?????? ??? ? ? ー 、 、?? 。 ??、 ? ?
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?っ?。????、???????????．?????????????、???????????????。???、 ? ? 、?ー ????????、?? 、 ? 、?????????? ?? ? ???????????（?? ??っ? ? ? ??????????? ? 。 、?? ? ?? 、?? 、 、 っ 、?? ???。
（???????????（??（?? ?? ??????（?? ? 、、??。?．???????、↓?????????????【?????。????（???? ?? ? ???? ?????? ???ー、?ー??????、?ー????、???????、????、?????????????、?っ?????????? 、?ー ? 、 ュー ? ? ? ??????????（?? 「 ? ? 」?? ?? ? ?????。）。（???????、、 。 。 《．、 ??? ????（?? ???。 。（??? ???????（? 。??）?（?? ? （ ?
????????????
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?????????????????????、???、???????????????????????。?? ??、?????????? ? ?、 ??????? っ 、 ー? 。?、 ? 、 っ ??? ? 。 、 ー ー 、 ッ?ュ???? ー????????ャ? ー???っ???、???、???????ー?????ャ???????? 。 ッ ァ ?? 、 ャ ー?? 、 。 ャ ー?? 、 ー????? 。?? 、 ? 。 、? ? ? ー 、??? ? ?????? 、 。 、?????????、?????????????????????????????????????????
???? っ ? 、 ?? ????????????? ?? ?っ ? ー 、 ??? 。 、 ?、? ? ?
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????????。?? ????、??????????????????????????。???????????、??? ? ャ ?ー 、 、 ? 、 ャ ー?、 ェ 。 、?? ? 、 、 、 。?、 ? 。 、 、?? ? 、??? 。 、 ー?? 、 っ 、 、 ー??ー?ー??????、??????、???????????????ッ??ー?????????ー??????? ????????? ??。 ッ ァ 、 ???、????、?ャ??ー? ?? ? 。 ッ ァ?? ? 、 ャ ー ???? ??? 。 、 ャ ー 、?? ? 、 ?? 。?? ???? ?、 ャ ー 、 ????????????? 。?? 、 ? ? 、 、 ー?? 、 ャ ー っ 。 、?? ???????、 、 ? ??????? 、
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??????????。??、?????、?????????????????、???????ャ??ー????? ? ? ー 。 、 ? ? ??? 、 ャ ー ? っ 。 、?? ャ ー 。?? ィ ー ャ ー 、?? 。 、 、 ャ ー っ?。 、 （ ） 、 ー?? ? ????? 。?? 、? 、 、 、???????????? 、??、? ???ィ??????????????????。?????、????、??????? ? ? ?? 、 ャ ?ー????? ー ? ? ? 。?? 、 ? 。 、 、 、?? ?? 。 、 ャ ー 、?? ー ッ ー っ ー?? ィー ? ャ ー? っ 。? ???????? ??? ? ???（??? ?? 、 ? ャ ー ??? 、 。 、 、?? っ 。 、
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一法 ?????????????????????、????????ー???ャ??ー???????????????? ????????ャ??? ? 、? ? 。?? 、 っ ャ ? 、 ー?? 、 。 、 、?? 、 ャ ー 、 、????????? （??? 、 ????????? 。 、?? ??、「???ー????? ?? ?」（???????「??????? 。?） ?ィ???? ???? ?? ??、? ィ っ 。?? ? 、 ャ ー 、 、?? っ ? 、 ャ ー ? ????、????????? ? ???? ?? ? ?、 ????? ?????? ???ー 、 ??? っ 。 、 ? ??? ?? ??? ? ?? 、 ー??、? 、 ??? ?。 、 ? ??? 、??? 、 、 。 、?? 、 、 、 ャ ー
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?????????????。?? ??、??????????????????????????、??????????????? ? 、 、 ャ ー? ー?? 、 、 ー っ??。 ???? 、 ????、?????????????????。???、?????、??????????、????????????????????????????????、?????????、?
?????? 、 ャ ー??。 、?? 、 、?? 、 、?? ????????、??? ?????。?? っ?? 、?? 。 、 ャ ー っ??。 、 ャ ー 、?? ?? ??? ャ?? 。 、 ャ ー?? 。 、 。 ?
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?。??????ー??、????、????????????????????????????、???????? ? ? ? ? 、 ???。 、 ャ ー 、 っ?? 、 。??、 ィ 、?? 、 。?? 、 。 、?? ??、??? 。?? ャ ー ? ????????????????、?ー?????????????????? っ 。 、 ー ? ? 、 ャ ー????????????????ェッ?? ? ??????????、??? （ 。）? ???????（? 。?????? 、 ェッ 、 、?? 、 ? 、?? っ 。 ェッ 、 ャ ー?、 ? 。 ? 、 、?? ? ?? ???、?? ??? ?、 ? 、
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??????、?????????????????、???????????????????????、????? ? ?????、??????? 。 、 、 ャ ー ??、?? ? ? ? 、 ? 、 、?? 、 。 、?? ???? ャ??ー??? ?、?? 、 ???? （＝????????ッ??ュー?（????????????? ? ） ? 。） （ 。 （ 。 ）（????）???????。???）?????（????????????????????????????????
???? 、 ? ?? 、 ャ ー ????? 、?? ???? っ ? 。 、? ? 、?ー ???? ? （ ェッ ） っ?? ??? ? ?? 。 、 ＝ 、 、?????? 、 ??? ????、 ? ???ッ ュー （＝?? 。 、 、 、 ッ ュー?? 、 ??、??? 、 っ （ ）?? っ 。 、?? ???? 、 ??? ャ ー ?、 ? ?
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??、?????????っ?????????。??????????????、???????????????? 。? 、 ? 、 ? 、 ??。 っ 、 。?? ? ???????????? 、 、??、?? ?? 。?? 、?? 。 、 、?? っ 、 、 っ 、 、?? っ 、? ??????????? （? 、 。 、 、?? っ っ???? ? ?????、?????? ?? ????????? ????????? ????????。?? 、 、 ??? 、 ???????????? ? 、 、 、?? 。 っ?、 、???? ????、? ?。?（????? 、 ??? ? ??? っ 、 ? （ ?
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????????）。?っ??、????????、?????、?ー?????????????。（???????????????????????????????（???????????? ?????????????????????????????? ?? ?????っ?。?? ? ?、? 。 、 、?????????? 、 ? ?。?? ???、?????????、 ? ?（? 、 ????????????、?????????? ? 。）、 （? 。） 、 （ 、 ??? 、 ? 。） 。 、?? ? 。 、? 、 （ 。）、????? （ 。） 、 ? 。 ? ? 、 ? 、?? ? （ 。）? 。 、?? ? 。 、 っ 。?????、 っ 。 、?? 。 ? 。?? 、? （ 「 （ ）」 。）。?? ? 。（??????????????????????????
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